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CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
PRIMERA FIRA DEL LLIBRE DE
MUNTANYA AL COLLSACABRA
Les associacions
culturals i esportives
del Collsacabra, en
col3laboració amb els
ajuntaments de
l’altiplà, es complauen
a convocar aquesta
Primera Fira del Llibre
de Muntanya que
tindrà lloc els dies 5 i 6 d’octubre proper al poble
de Tavertet.
La Fira del Llibre de Muntanya tindrà
caràcter anual i serà itinerant pels pobles del
Collsacabra i ha estat inclosa oficialment en el
programa cultural que en motiu de l’Any
Internacional de les Muntanyes establert per
l’ONU, ha confeccionat el seu Comitè Català.
Aquesta Fira vol ser un espai de contacte
entre la població catalana i els vehicles de
coneixement, informació, protecció i gaudi de la
muntanya representats per les activitats de
comunicació i formació  a través del llibre de
muntanya.
Per això ens proposem amb aquesta Fira,
promoure el contacte entre aquests materials i els
seu públic, tenint en compte la varietat
d’interessos que hi conflueixen: científic,
ecològic, literari, esportiu, educatiu, turístic o de
desenvolupament rural.
Per altra banda volem atreure l’atenció de
l’opinió pública envers la necessitat de restituir
els valors humans i la  qualitat de la muntanya
com  a garantia de futur en el creixement
sostenible.
També desitgem oferir una plataforma de
divulgació a les iniciatives d’entitats
excursionistes, associacions, fundacions i
cooperatives que promouen la sensibilització
envers la muntanya.
Evidentment és el nostre interès donar a
conèixer el territori i  la problemàtica específica
del Collsacabra i obrir un debat sobre el futur del
seu sistema econòmic, ecològic i cultural en un
context de globalització.
A l’entorn del tema central, la Fira s’ha dotat
també d’àrees per a la presentació de projectes
de muntanya, estands per a nous serveis de lleure
i natura, turisme i serveis de formació i
reciclatge. Un conjunt d’activitats que es
complementa amb espectacles, gastronomia,
excursions, passejades, esports d’aventura i
serveis generals d’acolliment per tal que la Fira
pugui esdevenir la millor  proposta per al
visitant, sigui quina sigui la seva  edat i el seu
tipus d’interès per la muntanya.
 CANTONIGRÒS
Assemblea de l’Associació de Veïns
El dissabte 25 de maig va tenir lloc
l’Assemblea General Ordinària de l’Associació
de Veïns de Cantonigròs.
L’assemblea es va iniciar a les 5.35 h de la
tarda amb una gran afluència de socis,
segurament a causa del seu increment, ja que
amb el sis mesos que porta la nova Junta s’han
donat d’alta 65 socis que es sumen als 148 que
hi havia fins ara. Dintre de l’ordre del dia va
presentà la dimissió del senyor Isidre Codina per
qüestions personals i es va proposar el senyor
Genaro Diego, com a representant del món rural
actiu amb una clara visió conservacionista de
l’entorn. La proposta del nou membre a la Junta
Directiva va ser aprovada per majoria absoluta,
ara queda pendent de la seva decisió.
L’assemblea es va anar desenvolupant
normalment fins que un petit grup de socis va
interrompre la sessió amb crits i frases ofensives,
fins que en vista de la crispació, que anava en
augment, el president va decidir aixecar
l’assemblea
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PASATEMPS per Marc Banús
Poesies de Verdaguer, podeu buscar les seguents poesies en la sopa. Amb les lletres sobrants.
d'esquerra a dreta i de dalt a baix, podeu formar el nom sencer i el poble on nesqué l'autor de
les poesies en qüestió.
M R O S S T N A R G I M E
E E N T E M P E S T A J A
C S I I N G R A T I T U D
N I S T N V E E R A D O R
A G B O G A U R R E I R I
M N S L P I V R M S S T Q
N A A L A L E E S I E N U
R C N T L S U E G M T A I
U I L S T E F I P A O A L
T O N N O N C E G A N T D
C A O F O O L U M G U T A
O M E C P U N T A I R E R
N O L E N T E R R O A E S
ERMITA,
NOCTURN,
TEMPE,
BLASFEMIA,
NAVEGANT,
SOPLUIG,
CONFESSIO,
RIQUILDA,
RESIGNACIO,
EMIGRANT,
TEMPESTA,
INGRATITUD,
MANSO,
MONTSERRAT,
AUCELLS,
ENTERRO,
PUNTAIRE
Grups de treball
Recentment i vinculats a l’Associació de
Veïns s’han format els següents grups: noves
normes subsidiàries, acció cultural,
meteorologia, Associació de Pares d’Alumnes de
Cantonigròs (APAC) i cinema-cineforum.
TAVERTET
Tavertet Extrem 2001
Els dies 24 i 25 de novembre del 2001 es va
celebrar la primera edició de Tavertet Extrem, un
raid d’aventura disputat a la comarca d’Osona,
que passà pels municipis de Tavertet,
Cantonigròs, Rupit i Pruit, Vilanova de Sau i
l’Esquirol.
El divendres dia 23 es van fer les
verificacions tècniques i l’activitat pròleg,
consistent en un tir amb arc nocturn. Dissabte es
va donar la sortida a les 7 h 30 min. Es
realitzaren un total de quatre bucles i es van
practicar les modalitats de cursa a peu, canoa,
tirolina, bicicleta de muntanya, ràpel i escalada,
tot orientant-se amb el mapa, per acabar el
dissabte amb una orientació nocturna. Diumenge
es va sortir a les 8 h. Van fer un sol bucle i
practicaren les modalitats de bicicleta de
muntanya, cursa a peu, espeleologia, tir amb arc
i ràpel, també amb l’orientació del mapa. Al final
de la competició els participants van córrer 75
km amb bicicleta, 32 km a peu i 8 km amb
canoa.
Cal destacar el fred intens del dissabte,
sobretot al primer bucle, quan els que anaven
amb la canoa van haver d’entrar a l’aigua per
poder marcar una balisa. I també la duresa del
tercer bucle, amb la pujada amb bicicleta al
santuari de Cabrera. Cal fer menció del gran
nivell d’organització, que va fer de la prova una
cursa de referència, de manera que el   desig de
tots els participants de tornar-la a fer l’any vinent
es farà realitat: una nova edició es celebrarà els
dies 18, 19 i 20 d’octubre d’aquest any 2002.
D’un total de 19 equips van prendre’n la
sortida 18 i 15 van acabar la cursa, dels quals
només els cinc primers van realitzar els bucles.
Aquests cinc equips foren, per ordre del temps
esmerçat, els següents: Sanglas i Baulenas
U.E.V., Esports Manlleu, Cabrerès Team, U.E.V.
i Sanglas i Baulenas Les Comes.
